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ABSTRACT
Teknologi digital dewasa ini telah membantu manusia untuk dapat memenuhi kebutuhan akan informasi yang lebih efektif dan
efisien dengan kecepatan dan tingkat keakuratan yang tinggi. Eventboard merupakan papan informasi peristiwa (event) yang
digunakan untuk menyampaikan informasi secara interaktif baik di luar ruang (outdoor) maupun di dalam ruang (indoor)
perkantoran. Informasi yang ditampilkan pada eventboard diproses oleh mikrokontroler, dimulai dari informasi diterima sampai
informasi ditampilkan. Penelitian ini menggunakan mikrokontroler jenis AVR ATmega328 pada board yang dinamakan dengan
Arduino Uno. Informasi berasal dari SMS yang dikirimkan melalui telepon seluler dan diterima oleh GSM Shield. Selanjutnya,
notifikasi muncul melalui speaker dan informasi yang diterima akan ditampilkan pada eventboard. Sistem bekerja dengan baik
dimulai dari penerimaan SMS, menyimpan SMS pada buffer, menampilkan waktu, dan sampai menghasilkan audio. Dalam
eksperimen terdapat kendala pada saat menampilkan informasi ke matrix LED karena perlu ada pengaturan switching select untuk
menentukan jalur komunikasi antara matrix LED dan GSM shield yang konflik. Pada penelitian diperoleh hasil berupa sistem
audio-visual interaktif yang berbasis AVR ATmega328 dan SMS gateway.
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